











In this paper, a questionnaire was administered to companies based in Kagoshima to grasp their 
process of getting to grips with globalization and their requirement for global human resources. 
The results indicate that globalization of management and human resources, which is currently 
































































































































































































































カテゴリ 件数 構成比率 カテゴリ 件数 構成比率
製造業 126 28.8 1～4人 8 1.8
卸売業，小売業 104 23.8 5～9人 19 4.3
建設業 65 14.9 10～19人 22 5.0
運輸業，郵便業 41 9.4 20～29人 35 8.0
農林漁業 27 6.2 30～49人 115 26.3
情報通信業 10 2.3 50～99人 94 21.5
金融業，保険業 10 2.3 100～199人 58 13.3
複合サービス事業 9 2.1 200～299人 16 3.7
その他 39 8.9 300人以上 53 12.1





カテゴリ 件数 構成比率 カテゴリ 件数 構成比率
定期的に採用 80 18.3 県内本社 377 86.3
随時，採用 144 33.0 県外本社 60 13.7




















5.2 4.9 5.2 5.2 1.078.4
12.7 19.8 8.7 12.7 46.0 0.0














全体 42.0 40.0 10.0 7.0 1.0 
製造業 25.0 55.8 11.5 7.7 0.0

















　 設置 設置予定 設置 設置予定 設置 設置予定
生産拠点 3.4 1.1 4.8 2.4 3.0 0.7
販売拠点 3.4 1.8 2.4 1.6 3.9 2.0
研究開発拠点 0.2 0.5 0.8 0.8 0.0 0.3




















全体 13.3 8.2 8.0 8.7 5.7 5.9 5.7 2.7 1.8 10.3
製造業 19.8 16.7 11.1 12.7 8.7 9.5 10.3 5.6 2.4 15.9
非製造業 10.5 4.9 6.9 6.9 4.6 4.3 3.9 1.6 1.6 7.9
進出を考え
ている国
全体 5.0 5.0 2.3 3.4 3.2 3.0 3.2 1.4 0.7 6.2 
製造業 4.8 9.5 2.4 4.8 4.8 7.9 4.0 2.4 0.8 11.1 


































外国人の積極的な雇用 10.8 5.9 14.3 6.3 9.2 5.9 
海外勤務の促進 3.0 4.1 2.4 6.3 3.6 3.6 
語学研修の実施 3.7 6.9 4.0 11.9 3.6 4.9 
語学習得の奨励 4.3 10.5 5.6 15.9 3.9 8.5 
海外研修の実施 4.1 5.3 3.2 9.5 4.6 3.6 
海外留学制度（社内留学制度）の設置 0.5 1.8 0.0 2.6 0.7 1.6 
外国人対応マニュアルなどの作成 3.0 8.0 1.6 11.9 3.6 6.6 
海外に通用する製品・サービスの創出 5.9 14.9 7.1 26.2 5.6 10.5 



































全体 2.5 4.8 0.7 3.4 3.0 55.1 29.5 7.3 
製造業 3.2 6.3 0.0 4.0 5.6 61.1 19.8 5.6 



















9.2 16.7 37.0 29.5 7.5
11.1 29.4 24.6 24.6 10.3
































全体 50.4 56.5 48.9 53.4 58.0 63.4 37.4 33.6 
製造業 52.9 60.8 43.1 49.0 54.9 68.6 33.3 31.4 










　 英語 中国語 韓国語 その他 不明
全体 95.4 49.6 17.6 11.5 0.8 
製造業 94.1 47.1 13.7 5.9 2.0 

























全体 2.3 32.1 32.1 21.4 9.9 1.5 0.8 
製造業 2.0 23.5 39.2 25.5 7.8 0.0 2.0 
























全体 37.4 22.1 24.4 14.5 3.1 29.0 1.5 
製造業 31.4 19.6 29.4 15.7 2.0 31.4 0.0 


























6.6 22.6 44.3 11.5 7.97.2
6.3 30.2 38.9 8.7 7.9 7.9
























全体 33.2 43.9 33.9 32.3 50.3 54.7
製造業 42.1 46.0 41.3 38.9 53.2 56.3


















　 全体 製造業 非製造業
海外からの留学生の受入拡大 36.9 38.9 36.7 
卒業において一定以上の語学単位修得を要件とすること 50.5 59.5 47.2 
英検や TOEIC の成績向上 52.7 60.3 50.1
外国語（特に英語）で行う授業を増やすこと 48.7 55.5 46.2 
入学試験で英語力を重視すること 28.3 29.4 28.6 
教員と学生との質疑応答が積極的に行われる授業の実施 54.4 54.8 54.7 
ディベート（討論）を取り入れた授業の実施 52.4 53.9 52.1 
課題を提示した学生によるグループワークの実施 53.8 53.2 54.1 
企業実務者等から学ぶカリキュラムの実施 49.2 52.4 48.2 
海外留学の促進 39.6 41.3 39.7 
国内インターンシップの促進 45.8 50.0 44.6 
海外インターンシップの促進 33.6 37.3 32.7 
国内でのボランティア活動や地域活動への参加の促進 49.7 50.0 50.2 
海外でのボランティア活動への参加の促進 30.6 31.8 30.8 


















外国語（特に英語）で行う授業を増やすこと 0.798 0.366 
英検や TOEIC の成績向上 0.793 0.307 
卒業において一定以上の語学単位修得を要件とすること 0.775 0.316 
海外留学の促進 0.706 0.389 
入学試験で英語力を重視すること 0.699 0.286 
海外インターンシップの促進 0.624 0.521 
海外からの留学生の受入拡大 0.610 0.402 
国内でのボランティア活動や地域活動への参加の促進 0.161 0.753 
国内インターンシップの促進 0.343 0.712 
課題を提示した学生によるグループワークの実施 0.406 0.706 
企業実務者等から学ぶカリキュラムの実施 0.432 0.682 
ディベート（討論）を取り入れた授業の実施 0.533 0.649 
日本の文化や歴史をテーマとする授業の実施 0.383 0.630 
教員と学生との質疑応答が積極的に行われる授業の実施 0.570 0.617 
海外でのボランティア活動への参加の促進 0.524 0.596 
固有値 5.139 4.586 
寄与率 0.343 0.306 













































　 固有値 寄与率 累積寄与率 相関係数
第1軸 0.3202 25.78% 25.78% 0.5659
第2軸 0.2263 18.22% 44.00% 0.4757
第3軸 0.1764 14.20% 58.21% 0.4200
第4軸 0.1576 12.69% 70.89% 0.3970
第5軸 0.1348 10.86% 81.75% 0.3672
第6軸 0.1143 9.20% 90.95% 0.3381
第7軸 0.0775 6.24% 97.19% 0.2783
第8軸 0.0202 1.63% 98.81% 0.1422
第9軸 0.0075 0.60% 99.42% 0.0865












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23. 両角亜希子（2011），「大学のグローバル人材育成は どこまで進んでいるか」，リクルート カレッジマネジメント，
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